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В современной ситуации повышается актуальность проблемы ка-
чества подготовки будущих педагогов. В связи с этим важной задачей 
является не только максимальное усвоение студентами научной инфор-
мации, но и формирование у них на должном уровне профессиональных 
умений, развитие способности самостоятельно организовывать свою 
деятельность, продуктивно мыслить и обновлять знания. 
Важным шагом в развитии электронных средств учебного на-
значения можно назвать появление в образовательной практике экс-
пертных систем. Экспертная обучающая система – это компьютер-
ная система, использующая знания одного или нескольких экспертов, 
представленные в формальном виде, а также логику решения челове-
ком-экспертом трудноформализуемых или неформализуемых задач. 
Экспертные системы способны в сложной ситуации дать квали-
фицированную консультацию (совет, подсказку), помогающую спе-
циалисту принять обоснованное решение. Над созданием этих систем 
работают опытные специалисты высокой квалификации (эксперты) 
в данной предметной области. Специалистами высокой квалификации 
в педагогике принято называть опытных методистов. Обычно экс-
пертные системы создаются в узких предметных областях. 
Следует иметь в виду, что экспертные системы не заменяют спе-
циалиста, а являются его советчиком, интеллектуальным партнером. 
Преимущество экспертной системы заключается в том, что объем ин-
формации, хранящейся в ней, практически не ограничен. Введенные 
в машину знания сохраняются навсегда. Человек же имеет ограни-
ченную базу знаний. Если информация долгое время не используется, 
то она забывается и теряется безвозвратно. 
После того как были разработаны первые технологии экспертного 
оценивания, возможности их практического использования сильно 
преувеличивались. Необходимо правильно понимать реальные воз-
можности применения подобных систем. Безусловно, далеко не все 
проблемы могут быть решены с помощью экспертных оценок, хотя 
корректное использование экспертных технологий во многих случаях 
остается единственным способом подготовки и принятия обоснован-
ных решений. 
Каким же образом экспертные обучающие системы способны 
имитировать работу человека – эксперта в данной предметной области? 
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На этапе создания системы формируется модель обучаемого, в ос-
нове которой лежат знания экспертов. Затем в процессе функциониро-
вания системы знания обучаемых диагностируются, фиксируются 
ошибки и затруднения в ответах. В память компьютера заносятся дан-
ные о знаниях, навыках, ошибках, способностях каждого обучаемого. 
Система проводит анализ результатов учебной деятельности обучаемо-
го, группы или нескольких групп, выявляет наиболее часто встречаю-
щиеся затруднения и ошибки. 
Экспертные системы включают в себя следующие подсистемы: 
база знаний, механизм вывода информации, интеллектуальный ин-
терфейс и подсистема пояснений. Рассмотрим их подробнее. 
База знаний содержит формальное описание знаний экспертов, 
представленное в виде набора фактов и правил. 
Механизм вывода информации, или решатель, – это блок, пред-
ставляющий собой программу, реализующую прямую или обратную це-
почку рассуждений в качестве общей стратегии построения вывода. 
Экспертные обучающие системы можно использовать как средство 
представления знаний, организации диалога между пользователем и сис-
темой, способной по требованию пользователя представить ход рассуж-
дений при решении учебной задачи в приемлемом для обучаемого виде. 
С помощью интеллектуального интерфейса экспертная система 
задает вопросы пользователю и отображает сделанные выводы, пред-
ставляя их обычно в символьном виде. 
Основное преимущество экспертных систем перед человеком-
экспертом заключается в отсутствии субъективного подхода, который 
может быть присущ некоторым экспертам. Проявляется это прежде 
всего в возможности использования системы пояснений хода решения 
задачи или примера. Технологии экспертного оценивания позволяют 
генерировать рекомендации обучаемым и обобщенные данные педа-
гогам. Анализируя данные, полученные системой, педагог выявляет 
плохо усвоенные разделы, причины недопонимания учебного мате-
риала и устраняет их. 
В курсе информатики подобные системы можно использовать не 
только для представления учебного материала, но и для контроля зна-
ний, умений, навыков, для сопровождения решения задач на уровне ре-
петитора. В этом случае система может осуществлять пошаговый кон-
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троль за правильностью хода решения задачи. Еще одним достоинством 
экспертной системы является возможность диагностики уровня усвое-
ния учебного материала в ходе контроля знаний, умений, навыков. 
Известно, что любая система может успешно функционировать 
и развиваться при соблюдении определенных условий [2], поэтому 
необходимо выявить условия, соответствующие педагогической сис-
теме профессиональной подготовки, т. е. педагогические условия. 
Уточним понятие «педагогические условия». В философии кате-
гория «условие» трактуется как выражение отношения предмета к окру-
жающим его явлениям, без которых он существовать не может, как 
относительно внешнее предмету многообразие объективного мира [5]. 
Условие составляет ту среду, обстановку, в которой явления, процес-
сы возникают, существуют и развиваются. 
В современной педагогической и психологической литературе 
категория «условие» рассматривается как видовая по отношению 
к родовым понятиям «среда», «обстоятельства», «обстановка», что 
расширяет совокупность объектов, необходимых для возникновения, 
существования, изменения педагогической системы. Педагогическая 
трактовка данной категории представлена в работах В.И Андреева, 
который рассматривает условие как целенаправленный отбор и при-
менение элементов содержания, методов обучения и воспитания для 
дидактических целей [1]. 
В процессе разработки экспертных обучающих систем следует 
учитывать не только уровень подготовки (низкий, средний, высокий), 
но и уровень усвоения (узнавание, алгоритмический, эвристический, 
творческий) и психологические особенности, личностные предпочте-
ния обучаемого (например, выбор режима и темпа работы, дизайна 
экрана, вариантов интерактивного взаимодействия). 
Необходимо учитывать также реализацию возможности получе-
ния объяснения целесообразности того или иного решения, действий 
системы, воспроизведения цепочки правил, используемых системой. 
Система должна фиксировать и запоминать ошибки в рассуждениях 
пользователя, чтобы он в любой момент мог вернуться к ним. Ошиб-
ки должны быть диагностированы, а помощь пользователю должна 
быть равнозначна этим ошибкам. 
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На основании анализа психолого-педагогической литературы 
нами выявлены педагогические условия использования экспертных об-
учающих систем в подготовке педагога профессионального обучения: 
● проектирование экспертной системы на основе построенной 
модели будущего педагога профессионального обучения [3, 4]; 
● проектирование учебной деятельности студентов как поэтап-
ной самостоятельной работы (при разработке экспертных систем), на-
правленной на разрешение проблемных ситуаций в условиях группо-
вого диалогового общения при участии преподавателя; 
● необходимость удовлетворения разработки экспертных систем 
критериям технологичности, системности, управляемости, эффектив-
ности, повторяемости; 
● возможность решения проблемы индивидуализации обучения, 
т. е. учета индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
● проектирование преподавателем учебного процесса на основе 
общей модели подготовки, отражающей государственный образова-
тельный стандарт специальности, с выполнением им функций разра-
ботчика проблемных задач, консультанта и эксперта. 
Эффективность использования экспертной обучающей системы 
зависит прежде всего от опыта эксперта или группы экспертов, чьи 
обобщенные знания и опыт положены в основу работы системы, а также 
от технических возможностей средств информационно-коммуникаци-
онных технологий, качества программного обеспечения. 
Практическая реализация персонализированного обучения, ос-
нованного на выборе индивидуальных обучающих воздействий, осу-
ществляется за счет обеспечения максимальной свободы в выборе от-
вета на вопросы, а также возможности помощи или подсказки [4]. 
Системы искусственного интеллекта развиваются в направлении 
понимания процессов человеческого познания. Интеллектуальной об-
учающей системой принято считать комплекс организационно-мето-
дического, информационного, математического и программного обеспе-
чения. Однако в это понятие должны быть включены и «человечес-
кие» составляющие данной системы: «студент – преподаватель» («уче-
ник – учитель»). В связи с этим интеллектуальную обучающую сис-
тему необходимо рассматривать как сложную человеко-машинную 
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систему, работающую в режиме интерактивного взаимодействия в схе-
ме «студент – система – педагог». Подобные системы принято ориен-
тировать на конкретную предметную область. 
Интеллектуальные обучающие системы состоят из двух частей: 
основной, включающей в себя учебную информацию, и вспомогатель-
ной, реализующей интеллектуальное управление ходом учебного про-
цесса. 
Ос н о в н а я  ч а сть  системы состоит из следующих модулей: 
информационного, моделирующего, расчетного и контролирующего. 
Она включает в себя разного рода учебную информацию: текст, таб-
лицы, рисунки, анимацию и видеофрагменты. Текст может содержать 
активные окна, которые позволяют пользователю продвигаться в глубь 
экрана, перемещаться по произвольной траектории из одного раздела 
в другой, концентрируя внимание на нужной информации, осуществ-
лять выбор последовательности ознакомления с информацией. 
Информационный модуль включает в себя базу данных и базу 
знаний учебного назначения. База данных содержит учебный, инфор-
мационный, информационно-справочный материал, список обучае-
мых, сведения об успеваемости и т. д. В процессе создания базы зна-
ний можно использовать весь спектр дидактических возможностей 
технологий мультимедиа, гипермедиа и телекоммуникаций. 
В моделирующем модуле содержатся компьютерные модели 
(имитация работы компьютера, визуализация передачи данных по ком-
пьютерным сетям и др.). Компьютерное моделирование позволяет ви-
зуализировать явления и процессы, которые не поддаются непосредст-
венному наблюдению. Работа с компьютерными моделями дает воз-
можность существенно сократить время на подготовку и проведение 
сложных экспериментов, выделить самое важное, организовать инте-
ресное научное исследование. Возможность многократного повторения 
эксперимента позволит обучаемым приобрести навыки анализа его ре-
зультатов, сформировать умение обобщать полученные результаты 
и формулировать выводы. Обучаемый имеет возможность исследовать 
частные случаи, исходя из общих законов, или, наоборот, в результате 
изучения частных случаев устанавливать общие закономерности. 
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Расчетный модуль предназначен для автоматизации различных 
расчетов. 
Контролирующий модуль содержит вопросы, задания, упражне-
ния, предназначенные для контроля знаний обучаемых. 
В с п омо г ат е л ь н а я  ч а сть  системы обеспечивает ее интел-
лектуальную работу. Именно здесь заложена схема обучающей после-
довательности, содержатся механизмы адаптации системы к конкрет-
ному объекту обучения, средства интеллектуального анализа объема 
и структуры знаний, необходимых для организации учебного процес-
са и управления им. Помимо этого во вспомогательную часть входит 
подсистема интеллектуального управления ходом учебного процесса, 
реализующая интерактивный диалог пользователя с системой. Кон-
трольно-диагностирующий модуль позволяет рассчитывать и оцени-
вать параметры субъекта обучения для определения обучающих воз-
действий, оптимальной стратегии и тактики обучения на каждом эта-
пе занятия. Подсистема дает возможность выявить уровень знаний, 
проверить правильность решения разного рода задач, а также произ-
вести статистическую обработку результатов контроля и, что немало-
важно, диагностику ошибок. Реакция системы зависит от ответа об-
учаемого на контрольные вопросы. Система осуществляет контроль 
за прохождением обучаемыми этапов занятия и выводит эту инфор-
мацию на компьютер педагога. 
Педагог работает в тесном контакте с системой, получает от нее 
информацию о ходе процесса обучения, посылает запросы и вводит 
изменения в программу. 
Внесение изменений возможно только в том случае, если систе-
ма является открытой. Тогда в ней должен присутствовать сервисный 
модуль. Именно он позволяет преподавателю вносить необходимые 
изменения и дополнения во все модули основной части, вводить но-
вую учебную информацию, вставлять анимацию, рисунки, изменять 
текст вопросов и заданий. Каждый из модулей является автономным, 
поэтому при внесении изменений в один из модулей содержание ос-
тальных модулей основной части не меняется. 
Интеллектуальная обучающая система может быть использова-
на не только на занятиях, но и во время самостоятельной работы об-
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учаемых, в процессе научно-исследовательской деятельности. Систе-
мам искусственного интеллекта свойственны те же недостатки, что 
и экспертным обучающим системам. Они связаны с трудностью прак-
тической реализации системой индивидуализации и дифференциации 
обучения в том виде, который характерен для индивидуального об-
учения педагогом конкретного обучаемого. Это обусловлено тем, что 
искусственный интеллект лишь отдаленно напоминает интеллект че-
ловека, но ни в коей мере не может отождествляться с ним. 
Как показывают практика и результаты педагогических иссле-
дований, внедрение в учебный процесс экспертных обучающих сис-
тем позволит усилить эмоциональное восприятие учебной информа-
ции; повысить мотивацию обучения за счет возможности самокон-
троля, индивидуального, дифференцированного подхода к каждому 
обучаемому; развить процессы познавательной деятельности; провес-
ти поиск и анализ разнообразной информации; создать условия для 
формирования умения самостоятельного приобретения знаний. 
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